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林智樹 ２０１０ 『「手話通訳学」入門』クリエイツかもがわ ６２－６３




北野誠一 ２００３ 「障害者の自立生活と自立生活支援」『現代の障害者福祉』改訂版 定藤丈
弘，佐藤久夫，北野誠一編 有斐閣 ５９－６０
上農正剛 ２００３ 『たった一人のクレオール』ポット出版 ２２４
９６ 松山大学論集 第２４巻 第１号
定藤丈弘 ２００３ 「序章 障害者福祉の基本的思想」『現代の障害者福祉』改訂版 定藤丈弘，
佐藤久夫，北野誠一編 有斐閣 １－２７
木村晴美 ２０１１ 『日本手話と日本語対応手話（手指日本語）』生活書院 ３７－４４
財団法人全日本ろうあ連盟 １９９８ 『５０年の歩み』全日本聾唖連盟出版部
全国手話通訳問題研究会 １９９４ 『翔びたて全通研 ２０年のあゆみ』全国手話通訳問題研究会
手和の会 ２０１１ 『ともに歩んで』大和郡山市手話サークル手和の会緑綬褒章受章記念誌
筒井のり子 １９９５ 『ボランティアコーディネーター』大阪ボランティア協会 ２１－２３
大熊由紀子 ２００８ 『恋するようにボランティアを』ぶどう社 ３
安藤豊喜 ２００５ 「ろうあ運動」『２１世紀のろう者像』全日本ろうあ連盟出版局 １９３－２０５
財団法人全日本ろうあ連盟 １９９１ 「手話サークルに関する指針」




特集 「明晴学園開校」 ２００８ いくおーる No．７９ ベターコミュニケーション研究会
原順子 ２００８ 「ろう文化」『聴覚障害児・者支援の基本と実践』奥野英子編 中央法規 ２４０
－２４２
木村晴美 市田泰弘 ２０００ 「ろう文化宣言～言語的少数者としてのろう者」『ろう文化』青
土社
神田和幸 １９９６ 「ろう文化を考える」現代思想 vol．２４－０５ ６９－７５
長瀬修 １９９６ 「〈障害〉の視点から見たろう文化」現代思想 vol．２４－０５ ４６－５１
星加良司 ２００７a２００７b 『障害とは何か』生活書院 a３０６ b３０７
木村晴美 ２００７ 『日本手話とろう文化』生活書院 １２８－２４５
関西手話カレッジ ２００９ 『ろう者のトリセツ聴者のトリセツ』～ろう者と聴者の言葉のズ
レ～ 星湖舎 ８９－９０
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９．かかわり開始前，かかわり経験後でろう者等の印象は変化したか
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１０．サークル直接きき取り調査
回答者年代分布
手話関係者から見たろう者等の生活のしづらさについて １０１
